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修復記録
Restoration　Record
1絵画一　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，額縁処置
ロヒール・ファン・デル・ウェイデン派　　　　　　　　　　　、　　tt　一．．　、
ある男のiTj・f…’］x　　　　蹴評ンクィン
15匿紀前／r．頃
臆板一　　　　　　　1、1瓢ンヴーt一ス
3：一］e×21．）mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1〔｝L）lxI215mmP．197S－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．2001－1・1
処置：　　　　　　　　　　　　　　　　　　処置：
汕彩・板から板に移し替え　　　　　　　　　　　1．絵具層浮きヒがり1“，II定
Lニス洗浄　　　　　　　　　　　　　　　　　2．喪面清拭ならびに異物除去
2・か嘩除去　　　　　　　：螺地歪み胤｛、くさび交換
3・欠損部充填　　　　　　　　　　　　　　　　4．表IAi洗浄
4．補彩　　　　　　　　　　　　　5．絵1岬贈（損部充填
5・ニス引き　　　　　　　　　　　　　　　　6．補彩
6瀕装己娘　　　　　　　　7．ニス塗布
rチール・ボナール　　　醗翫隻
・化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，清1式
1933年頃
油彩、カンウt・ス
6S1／‘：9，ST　mm
P．1996－2
処置，　　　　　　　1絵醜酬i搬処置二
1．絵具層欠損部固定　　　　　　　　　　　　　コッテ111
2．裏面清拭　　　　　　　　　　　　　　　　 悲i嘆のllザ
3．素地歪みの矯正　　　　　　　　　　　　　3630。387｛）mm
4．欠才員部充填
5．k甫采多
6．額装改良，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一彫刻．
ロジェ・ビシエール　　　　　　　　　　　　　レオナルド・ビストルフィ
花を持つ婦人》　　　　　　　　　　　　　　ドゥリオ家のための墓碑：思い出によって
lg22年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　癒される悲しみ：：
油彩、カンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是1しの台座2．ll威
1245×51〔；mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ〈JVVr
P・1965－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215⇔）．51）9〔｝メ　130〔｝tllm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S20【1卜2
処置：
L絵具層欠損部固定　　　　　　　　　　　　処置：
2．i由i面清11式　　　　　　　　　　　　　　　　　1．表面洗浄
3．ブルーミング改善　　　　　　　　　　　　2．金属錆除去
4，麻布素地の歪み矯正　　　　　　　　　　　3．部分漂白
5．ストリップライニング
6．1由ilfif朽ヒ言争　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担∫ll玄こ」こ）
7．充ナ三’（・辛甫采多
8．ニス塗布
｝9
